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Mártes 14 de Marzo de 1893. Tomo I.—Pág. 1953 
serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
loS rmeblos del Archipiélago erigidos civllmeiite, 
^.ando su importe los que puedan, y supliendo 
^ los demás los fondos de las respecüvas 
provincias. 
{Real órdm de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
K&uperior Decreto de 20 de Febrero de 186i.) 
10 SENERAL OE FILIPINAS 
Administo'ación Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 627.--Excmo4 
dSSr—De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
^nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
Wo.|en los artículos 3.° y 4.8 del Real Decreto de 
| l 4 de Mayo de 1880, remito á V . E . 59 co-
apias de certificados de Patentes de invención con-
iScedidas por las nuevas industrias que en las mis-
amas se expresan.—Dios guarde á V . E . mu-
Jchosaños. Madrid, 28 de Septiembre de 1892.—El 
RISubsecretario, Exequiel Ordoñez.—Sr. Gobernador 
iwlGeneral de Filipinas. 
Manila, 3 de Noviembre de 1892.—Cúmplase, 
mblíquese y pase á la Dirección general de A d -
linistracion Civil para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
Copias que se citan: 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
ustra Colegio de esta Corte y vecino de ella 
'oy fé: Que por D. Alberto Clarke, Súbdito 
^Mnglés, major de edad, representante de esta 
i vecindad, que ^ habita en la calle del Sordo 
É lúm. 25; próvia presentación de su cédula perso-
| lal de 9.a clase^  fecha 29 de Octubre último, 
¿I ^im: 89 me ^a e^ i^bido para testimoniar la 
nij ligniente.—Patente de invención sin garantía 
:t . ^0.^erü0 en cuanto á la novedad, con-
«j, e^niencia ó utilidad del objeto sobre que re-
j<¡ 5ae.--.D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
, j landez de Córdoba, Marques de Aguilar, Director 
M ^neral de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
|nw nianto Mr. James Gresbam domiciliado en Sal -
1M< ord Manchester (Inglaterra) ha presentado con 
U I M ¿ -íí9 May0(i9 1892, en el Gobierno Civil 
le Madrid, una instancia documentada en soli-
tud de Patente de invención, por «mejoras en apa-
1 K v f automáticos por medio del vacio.»— 
J , ToumPlido con lo qus previene sobre el 
1 K a , U j ^  30 d9 Julio da 1878, esta Diree-
I 887 ^ •0dei ,R9al Decr9t0 d6 30 de Julio de 
Ú r o d e p I ^ P ^ ^ S ^ ^ d e l Exorno. Sr. Minis-
Í ^ i T T f - ™ * ^ interesado la pre-
^ Atados desda l^f T*6/ P0' 61 térmÍno de ^ 
;«tria en t ^ ^ ÍVa de la d o n a d a ift-
"Wos k esta p ^ ^ c n t a en la memoria y dibujo 
^osivo á k ¡ T n •cayo der9olio puede hacerle 
» lo que r„r0T11neia.s d9 Ultramar, si cumple 
i J aiSP0ne el arf O « J«l V . ri 
l l ^ n en el Nef fn^^"7 ? en8ta Pafcente se tomará 
Impiedad, I n d S i a ^ P ^ ^ t / , ^ ^ 0 de la F0cQ t^o: v ! ! al y Co^ercial del Ministerio de f omen oA ™ " * ^ -mercial i  
^ ^ I g u ^ i ^ n r ^ caducará 7 a t e n d r á 
el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13, y no acredita .ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, quel ha puesto en práctica 
en España el objeto de la P&tente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 15 de 
Junio de 1892.—Marqués : de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
15 fólio 266 con el núm. 13.355.—Hay una r ú -
brica y otro sello del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comerciai.-
—Concuerda con su original á que me remito y 
que devuelvo al Sr. exhibente después de r u -
bricado por mi.—Para qua consto y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase décima 
que signo y firmo en Madrid 28 de Julio da 1892.-
Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello de 
la Notarla del mismo.-Legalizaciin.-LosinfreKcritos 
Notarios del Ilustre Colegio Termoriai de eaía Capi-
tal vecinos de ella legalizamos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestro compañero D Joa-
quin Moreno.—Madrid dia 28 de Julio da 1892.—< 
—Hay dos signos.-Pedro Menor y Bolivar.— 
Juan Lonja.—Hay un sello del-Coiegio Notarial y 
un timbre móvil.—Es copia.—El Director gene-
ral, José M.a da Enlate.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general da A d -
ministración y 
de la Vega. 
Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. M a -
nuel de la Pinta y Castro, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á 
la letra es como sigue.—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
D. Sabas Meneses y González y D. Juan Fau-
diño, domiciliados en Cuba han presentado con 
fecha veintiuno de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y uno en el Gobierno Civil de San-
tiago de Cuba, una instancia documentada, en soli-
citud de Patente de invención por un sistema y 
aparato para hacer girar cada una de las rue-
das de un eje en los Wagones y Carros de 
los Ferro-Carriles independientemente la una de 
la otra.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4.° del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Exemo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dichos 
interesados la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes por 
el término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
de la mencionada industria en la forma des-
crita en la Memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
que dispone el art. 2.0 del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá; valor alguno si los interesados no sa-
tisfacen en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de ia Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13, y 
no acreditan ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años_, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid,, 22 de 
Junio de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay ur. 
sello dí» Itk jL>ivr.cíCiui'. gbnerái de Agricaltura i n -
dustria y Comercio.—Tomada razón e'n el libro 15 
fólio l.o con el núm. 13.090.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica. • 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé.—Para 
que conste á su instancia pongo el presente en 
este pliego clase décima, núm. 6003 qua firmo 
y rubrico en Madrid á 29 de Julio de 1893.— 
Magdaleno Hernández.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 22 de 
Julio de 1892.—Pedro Menor.—Virgilio Gui^ 
lien—Hay un timbre móvil y un sello del Colegio 
Notarial del Territorio de Madrid—Es copia. 
E l Director general, José María de Enlate.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.—Es 
copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Corte, y vecino de 
ella.—Doy fé:—Que por D. Alberto Cíarke 
Subdito Inglés, de 49 años, soltero, represen-
tante en esta vecindad que habita en ia Calle 
del Sordo número 25 previa presentación de «u 
cédula personal de novena clase, fecha 29 de Oc-
tubre último número 719 se me ha exhibido para 
testimoniar lo siguiente.—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez da Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
Charles James Jauvel domiciliado en Londres (In-
glaterra) ha presentado con fecha 14 de Junio de 
1892 en el Gobierno Civil de Madrid una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
t • 
19o4 14 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila.— 
por «UQ horno mejorado para el tratamiento de Ies 
minerales refractarios por el método que se describe». 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobro 
el particular la Lej? de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud de las facul-
tades que le confiere el art. 4.' del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho iíiteresado la presente Pátente de invención 
que le asegure en la Peñiosula é lila» adyacentes, 
por el término de 30 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos 
6 esta Patente enyo derecho puede hacerle exten-
sivo h las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.0 del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to-
mará razón en el Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial del Ministerio de Fomento, j se 
previene que caducará j no tendrá valor alguno, si 
el soliaitante no satisface en dicho Negociado j en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley el im-
porte de las cuotas anuales que estableee el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
7 de Julio de 1892.—Marquég de Aguilar.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 15, fólio 356 con el número 13.445.—Hay 
una rubrica y un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Concuerda lo inserto con su original 
el cual después de rubricado por mi, de-
vuelvo al Sr. exhibente. Para que conste 
y entregar al mismo pongo el presente que signo 
y firmo en Madrid á 28 de Julio de 1892.—Hay un 
aigno.—Joaquín Moreno.—Hay una rúbrica y un 
sello de la Notaría del mismo.—Legalización:—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de ella, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero, 4D. Joaquin Moreno.—Madrid 31 de 
Julio de 1892.—Hay un signo.—Licenciado Se-
gundo Alonso Cillan.-Hay otro signo-Juan Lonja. 
Hay nn sello del Colegio Notarial de Madrid.--Es 
copia.—El Director general, José M.a de Enlate — 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.—Es 
copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Hustre Colegio de esta Corte y vecino de ella. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, súbdito 
inglés, mayor de edad, soltero, representante de esta 
vecindad, con habitación en la calle del Sordo nü-
mero 25, próvia presentación de su cédula personal 
de novena clase, fecha 29 de Octubre último, 
núm. 719, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente:—«Patente de invención sin garantía 
del Gobierno, en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquin Esorivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto «The Carper Railway Engine Cam-
pany», domiciliado en Salem, Estados Unidos 
de América, ha presentado con fecha 15 de 
Junio de 1892, en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «mejoras en sombre-
reros ó chisperos para máquinas locomotoras y 
de otras clases».—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Señor 
Ministro de Fomento, á favor de dicho intere-
sado la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años^ contados desde la fecha 
del presenta título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo ,unidos 
á esta Patente, cayo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el artículo 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiolad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el interesado 
no satisface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años, que ha 
puesto en practica en España, el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país 
—Madrid, 7 de Julio de 1892.—Marqués de 
Aguilar.—Hay un sello de la Dirección de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en «1 libro 15, fólio 368, con el núm. 13.457. 
—Hay una rübrica y un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, industrial y 
Comercial.—Coüf.uerda literalmente con su ori-
ginal á que me remito y devue.vo la Sr. exhibente. 
—Para que conste y entregar al mismo, pongo el 
presente en este pliego cíase décima, que signo y 
firmo en Madrid á 30 de Julio de 1892.—Hay un 
signo. —Joaquin Moreno.—Hay un sello de la No-
taría del mismo.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta Corte 
y vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.—Madrid, 31 de Julio de 1892.— 
Hay dos signos.--Licenciado, Segundo Alonso C i -
llán—Juan Lonja..— Hay un sello del Colegio No-
tarial y un timbre móvi l .—Es copia.—El Director 
general, José M.' de Enlate.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, J . Gutie 
rrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, y vecino de ella.— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, súbdito I n -
glés, major de edad, soltero, representante de 
esta vecindad con habitación en la calle del Sordo 
núm. 25, prévia presentación de su cédula per-
sonal de 9.a clase, fecha 29 de Octubre de 1891, 
núm. 719, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente:—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquin 
Escrivá de Romani .y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
William Chapman Dorons, domiciliados en Madrid, 
han presentado con fecha 11 de Junio de 1892 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por «un calorífero mejorado sano y económico. 
—-Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dichos interesados la presente P a -
tente de invención que les asegure en la Pe-
nínsula ó islas adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unidos á esta patente cuyo dere-
cho pueden hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumplen con lo que dispone el art. 2 / 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si el solicitante no satisface en dicho N e g ó -
cr 
ciado y en la forma que previene el 
la Ley, el importe de las cuotas anuaj^^ 
tablece el art. 13 y no acredita an!s' 
del mismo Negociado en el plazo 
de 2 años, contados desde esta fechf^ 
puesto en práctica en España el objeto ¡LI 
tente, estableciendo una nueva iniust-i 
país.—Madrid, 7 de Julio de 1892 
de Aguilar.—Hay un sello de la Direcci ^ 
de Agricultura, Industria y Comercio V 
razón en el libro 15 fólio 347 con el nún^81! 
—Hay una rúbrica y un sel!o del ^ ¡ . c i 
de Industria y Registro de la Propie^'c 
trial y Comercial.—Concuerda lo in86^'38 i 
mente con su original á que me reiM?0 
rubricado por mi devuelvo al Sr. exl¿e 
Para que conste y entregar al misia0 1^ 
presente en este pliego clase décima, • 
firmo, en Madrid á 30 de Julio de I 
Hay un signo.—Joaquín Moreno.--H , 
de la Notaría del mismo,—Legalización; SE 
frascritos Notarios del Ilustre Colegio; 
rial de esta Corte y vecinos de elia 1¡ 
mos el signo, firma y rúbrica que aja 
de nuestro compañero D. Joaquin Mjo 
Madrid, 31 de Julio 1892.—Hay doj 
Licenciado. Segundo Alonso Cillán.--Jn..^. 
ja.—Hay un sello del Colegio Notaria¡.entl 
timbre móvil.—Es copia,—El Director p. 1c 
José M.* de Enlate.—Hay un sello 
Ministerio de Ultramar. Dirección 
Adminisiración y Fomento.—Es copfa,^  
tierrez de la Vega. 
di 
OSi: 
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M a r i n a 
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fo 
GOBIEENO MILITAR. ¿jar 
Servicio de la Plaza para el dia 14 de Mam^^ 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. í& { 
de dia, el Comandante de Ingenieros, D. PeniEfVi( 
tierrez.—Imaginaria, otro de Artillería, D. EÉ^4. 
llamor.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er^cm 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
tillería.—Paseo de enfermos, núm. 72. —Múái. lol 
Luneta, n ú m . 72. ic 1 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Stja 
Mayor, José García Cogeces. a 1 
T . 1 
El 
fun 
rtor 
Bsi 
Mai 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINino. 
DE LA. PROVINCIA DE MANILA. 
El Excmo. é l imo. Sr. Comandante genenlDe 
Apostadero en superior comunicación de 10 :iIlte 
tual me dice, lo siguiente: 
«El Excmo. Sr. Subsecretario del Mini 
«Ramo, en Real órden de 28 de Enero 
»dice.—Excmo. Sr.—Con esta fecha dice el 
inistro del Ramo al Presidente del Centro 
>lo que sigue:—Excmo. Sr.—Dada cuenta 
>ción celebrada á este Ministerio por la c$ 
»y Compañía de Sevilla, manifestando que* 
«del art ículo 11 del Real Decreto de 29de- c 
»bre úl t imo, reorganizando los servicios 
aparece haberse prescindido del decreto l i s» 
»6rden de 17 de Febrero de 1892 concedía i 
»presas de navegación y propietarios de m 
«poseyesen tonelage bruto superior á 20.00Yj f0] 
>para estar representadas en la Junta 11 2o 
; C0( 
6, 
.ic 
di 
m 
«Mercante por derecho propio, y por tanto por 
»el restablecimiento del mencionado derecML ( 
»el Rey (q. D . g.) y en su nombre la R6.111*!.';^  d 
>del Reino, de conformidad con lo consulta11 ifent 
«Corporación y considerando que contio11^» a 
«tentes las razones que presidieron á ^ i ^ -
«de dicha Real órden de 17 de Febrero de i^tcm 
t servido declarar subsistente también la . qu 
«de referencia.—De Real órden lo expr^ ; lo 
«para su conocimiento y el de esa ^oJP0[.0.«:e 
>de igual Real órden comunicada por dlC 0 J£ 
«nistro traslado á V . E . para su noticia.-^-^ sí 
«lado á V. S. para su conocimiento y e ¿ ig ^ 
Lo que se anuncia para conocimiento 
sonas á quien pueda interesar la observa 
sición inserta. . f %u 
Manila, 11 de Marzo de 1393.—Joaq*11 M&i 
_ ao. 
fe 
la 
í 
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14 de Marzo de 1893. 
A n u n c i o s ^ o f i c i a l e s 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria-
os 
SeCCi1f Dlazas de Alcaides de 
''.ilHallándose vacantes ia , £ de las proviacias de 
^ t e l a s e de las cárceles púbUcas res, 
« ^ ^ ' ^ T ^ t e ^ de'pfs 120; el l^ectivamente con «1 ^ ^ vido dl 
Nlcmo. Sr. ^ S u o s que desee solicitarlas presenten . V que los i n ^ u ^ ^ de los documentos jusu-
sanies de ^ á o f j ^ ^ Gob¡erno eral ios 
emyo en la Secreia )o8 Gobiernos de proym-
^ e residan en Mana ^  ^ aquel cas0> C0I1cedién; 
ao.alos q116,?,0'6 piaZo de 30 dias que se empezará 
b ^ v r R E T A R í A DEL BXCMO. AYUNTAMIENTO 
/ ¿P1 Fx^mo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
f P 6 S ^ f c L Ayuntamiento de esta Cindad S9 
nueva públt/a snbasta para su remate en el 
^ ^ i r la contrata del servicio del alumbrado 
TTasPcanes plazas y puertas de Intramuros de 
^ t a dudad á partir del dia en que posesione el con-
• ^ • ^ Diciembre de 1895, con el a ^ 
'ii fn Hfl otro 5 p § e n los tipos ó sea un 10 p § 
íorílos primevos,Pp"r la cantidad de pfs 9'84 418 
! ^^luz1^^^ petró^o al año, y la de pfs. 5;50 por cada 
^ naia de 16 g-antas de aceite de coco de la Laguna 
get; j Dfs 4«95 por cada caja de dos latas de pe-
'ía-ióleo se suministre para el alumbrado de las casas 
osistoriales. todo en progresión descendente con 
itera suieción al pliego de condiciones publicado 
i la Gaceia oficial de esta Capital, num. 239 del 
s 27 de Agosto del año próximo pasado; pero en-
ndiéndose modificadas las cláusulas 25 y 34 en 
¡forma siguiente: 
m. Para ser admitido á licitación deberá acom-
üarse y por separado de ella documento de de-
isito de la caja del mismo nombre á cargo de la 
m t o r e r í a Central de Hacienda de la cantidad de 
a. s. 680*79 equivalente al 5 p g en la totalidad del 
•^"Mfvicio en los tres años. 
i!34. El contratista se afianzará á satisfacción del 
ei cerno. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. l.SSl'SB 
tnontk que está ca'culado el 10 o g del total importe 
[ÚM! los tres años, sin que pueda exigirse por este 
ic la ñanza sea menor en el caso de hacerse re-
elija en los tipos que se señalan, pues cualquiera que 
a la totalidad del servicio la fianza será siempre 
ir la expresada suma de pfs. 1.361458 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
pintamiento en la Sala Capitular de las casas Con-
ioriales, el dia ^4 del presente mes, á las diez 
{su mañana. 
Manila, 8 de Marzo de 1893.—P. S. Gerardo Mo-
WDO. O 
neralfce órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
ante del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad se 
•ca de nuevo á pública subasta para su remate en 
ütLT]0i I!0stor la contrata del servicio del alum-
» t t o de las calles, plazas y puentes del arrabal de 
^ l l r ^ 2 í V&TÚÍ del dia en 86 posesione el 
f l l u í > ha?ta fines de Diciembre de 1895, con 8dJ aumento de otro 5 p g eil los t¡ ó se'a U11 
S % ? Q Primitivos, por la cantidad de pe-
% 5^0 S POr. luz de Petróleo al a ñ ^ y la ^ 
flícoco d e ^ ' ?ada tmaja de 16 gantas de aceite 
d Ite con ntpLa§'Un^ .todo en c e s i ó n deseen-
U||licado 1 U / a .SUjeC1ÓQ al P11^0 de condiciones 
P J dia 29 dP 0fifa} de esta ^ P ^ 1 ' núm. 241 
; » n d i é n l . d e ^ i f i ^ del f*0 Próximo Pasado' Pero 
l a f o^a s ^ i e " e fiCadaS IaS CláuSUlaS 25 ^ 34 en 
o =-W * 8eparado Had™ltldo á licitación acompañarse 
r f * ^ 1 mismo n ^ documento de depósito de la 
• de H i e n d a r b r e á Ca^0 de la Tesorería Cen-
• n t e de 5 n o ^ ^ caatidad de pfs. 561'17 equi-
S años 0 P o en la totalidad del servicio en los 
fr0-AyunS^ 86 ?fianzará á satsifacción del 
l i \ * tres aao^ el 10 P § del total importe 
611 los tipos « n ? 60 el caso de hacerse re-
8ea la to i n d a r , i86 Se?alaa Pues cualquiera 
í4lPOr la ^Pre adl t m8er;iC10.la fianza será^iem-^ u acto d p r . t suma de pfs. 1 1 2 2 ^ 4 
T S l l 6 0 ^ 1 ^ a n t f e l ' E x c m o . 
rsna,es' el L de las casas Con-
^ n i u 8 0 ' ^ - Pásen te mes, á las diez 
lo. a' 8 de Marzo de IQQ^ D 0 ^ 
ue \ ^ ó . — ^ , s., Gerardo ¥0-
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
de nuevo á pública subasta para su remate en el 
mejor postor la contrata del servicio del alumbrado 
de ^ las calles, plazas y puentes de los arrabales de 
Quiapo, S. Miguel y Sampaloc, á partir del dia en 
que se posesione el contratista hasta fines de Di -
ciembre de 1895, con el aumento de otro 5 p g en 
los tipos ó sea un 10 p g en los primitivos, por la 
cantidad de pfs. 9^29 4|8 por luz de petróleo al año, 
y la de pfs. 5'50 por cada tinaja de 16 gantas de 
aceite de coco de la Laguna, todo en progresión des-
cendente, con entera sujeción al pliego de con licio-
nes publicado en la Gaceta oficial de esta Capital nú -
mero 239 del dia 27 de Agosto del año próximo pa-
sado; pero entendiéndose modificadas las cláusulas 25 
y 34 en la forma siguiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompa-
ñarse, y por separado de ella, documento de depó-
sito de la Caja del mismo nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda de la cantidad de 
pfs. 839t35 equivalente al 5 p g en la totalidad del 
servicio en los tres años. 
34 E l contratista se afianzará á satisficción del 
Excmo. Ayuntamiento por ia cantidad de pfs. 1.678*70 
en que está calculado el 10 p g del total importe 
en los tres años, sin que pueda exigirse por eso que 
la fianza sea menor en el caso de hacerse rebaja en 
los tipos que se señalan, pues cualquiera que sea 
la totalidad del servicio la fianza será siempre por la 
expresada suma de pfs. 1.678*70. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun« 
tamiento en la sala Capitular de las Casas Consisto-
riales, el dia 24 del presente mes, á las diez de su 
mañana. 
Manila, 8 de Marzo de 1893.—P. S., Gerardo Mo-
reno. 3 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca de 
nuevo á pública subasta para su remate en el mejor 
postor la contrata del servicio del alumbrado de las 
calles, plazas y puentes de los arrabales de Binondo, 
S. José y Tondo, á partir del dia en que se po-
sesione el contratista hasta fines de Diciembre de 1895, 
con el aumento de otro 5 p g en los tipos ó sea un 
10 p g en los primitivos, por la cantidad de pfs. 9'62 4i8 
por luz de petróleo al año, y la de pfs. 5*50 por cada 
tinaja de 16 gantas de aceite de coco de la Laguna, 
todo en progresión de-candente, con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta ofi~ 
cial de esta Capital núm. 240 del dia 28 de Agosto 
del año próximo pasado; pero entendiéndose modi-
ficadas la cláusulas 25 y 34 en la forma siguiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompa-
ñarse y por separado de ella documento de depósito 
de la Caja del mismo nombre á cargo de la Tesorería 
Central de Hacienda de la cantidad de pfs. 1.296*50 
equivalente al 5 p g en la totalidad del servicio en 
los tres años. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamienlo por la cantidad de pfs. 2.593*00 
en que está calculado el 10 p g de i total im-
porte en los tres años sin que pueda exigirse por este 
que la fianza sea menor en el caso de hacerse re-
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera que 
sea la totalidad del servicio la fianza será siempre 
por la expresada suma de pfa. 2.593 00. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en la Sala Capitular de las Casas Consisto-
riales, el dia 24 del presente mes, á las diez de su 
mañana . 
Manila, 8 de Marzo de 1893.—P. S., Gerardo Mo-
reno. 3 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca de nuevo á pública subasta para su remate en 
el mejor postor la contrata del servicio del alumbrado 
de las calles, plazas y calzadas de la Ermita, Ma-
late, S. Fernando de Dilao, calzadas de Bagumba-
yan, Sta. Lucia, Istmo de Magallanes, paseos de A l -
fonso X I I , María Cristina y puente de Esp-.ña, á par-
t i r del dia en que se posesione el contratista, hasta 
fines de Diciembre de 1895, con el aumento de otro 
5 p g en los tipos ó sea un 10 p g en los primitivos, 
por la cantidaa de pfs. 9'84 4i8 por luz de petróleo 
al año, y la de pfs. 5*50 por cada tinaja de 16 ga tas 
de aceite de coco de la Laguna, todo en progresión 
descendente, con entera sujeción al püego de con-
diciones publicado en la Gaceta oficial de esta ca-
pital núm. 240 del dia 28 de Agosto del año próc-
simo pasado; pero entendiéndose modificadas las cláu-
sulas 25 y 34 en la forma siguiente: 
«25. Para ser admitido á licitación deberá acom-
pañarse, y por separado de ella, documento de depó-
sito de la Caja del mismo nombre á cargo la Tesore-
ría Central de Hacienda de la cantidad de pfs. 1518*19 
equivalente al 5 p g en la totalidad del servicio en 
los tres años. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 3,036*38 
en que está calculado el 10 p g del total importe 
en los tres años, sin que pueda exigirse por este 
que la fianza sea menor en el caso de hacerpe re-
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera 
que sea la totalidad del servicio la fianza será siem-
pre por la expresada suma de pfs. 3,036c38 > 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 24 del presente mes, á las diez 
de su mañana . 3 
Manila, 8 de Marzo de 1893.—P. S., Gerardo Moreno. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DI LA PROVINCIA DE MANILA. 
Justificándose en el expediente seguido con motivo 
del robo de un baúl, abordo del Pontin «Bella An-
tonia,» el extravio entre otros documentos personales 
pertenecientes á su dotación, el nombramiento de 
Patrón de cabotage, expedido á favor de Ramón Mo-
rales, que mandaba aquel buque, he resuelto quede 
sin efecto ni valor alguno el mencionado nombra-
miento, expidiéndose al interesado un certificado del 
asiento que conste en esta dependencia sobre el mismo. 
Lo que se anuncia en el periódico oficial para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 11 de Marzo de 1893 —Joaquín Micón. 
BATALLON DE INGENIEROS DE FILIPINAS, 
l.er Je/e. 
Debiendo precederse á contratar la construcción 
de prendas de vestuario y equipo que necesite este 
Batallón durante 2 años y autorizado por la Supe-
rioridad, se saque h pública licitación, se anuncia 
por el presente para que llegue á noticia de los que 
deseen tomar parte en ella. E l acto de la subasta 
tendrá lugar á las diez de la mañana del dia í 1 de 
Abr i l próximo en el Cuartel de Meisic que ocupa 
este Cuerpo, ante la junta económica del mismo. 
E l pliego de condiciones y modelos se hallarán en 
las oficinas y Almacén respectivamente á disposición 
de licitadores, debiendo tan solo advertirse que los 
géneros han de ser precisamente de fabricación nacional. 
Las proposiciones deben entregarse al Jefe del Detall 
del Batallón cerradas y ajustadas al modelo que se 
indica en el pliego de condiciones, admitiéndote estas 
cinco minutos antes del fijado para la subasta. 
Las prendas á que se refiere la contrata son las 
siguientes: gorras con castillo y escarapela, guerre-
ras de gala sin castillos ni botones, guerreras de 
diario sin i d . i d . , castillos, pantalones blancos para 
gala, id . de dr i l para diario, camisas, blusas 
del trabajo, platos de hoja de lata, bolsas de aseo, 
sombreros de paja, cintas para sombrero, toballas, 
libretas de ajustes, pares de zapatos, y morrales i e 
lona con cubierto de hule. 
Se puede en cada proposición, comprender una 
ó mas prendas, debidamente relacionadas. 
Manila, 11 de Marzo de 1893—El Teniente Coro-
nel l .er Jefe, Angel M . Rósell. 3 
SOCIEDAD D E LOS T E L E F O N O S DE MANILA. 
Balance de fin de Febrero de 1893. 
ACTIVO: 
Red telefónica ^ 
Fianza al Estado » 
Mobiliario » 
Almacén » 
Caja » 
Títulos en de-iNecesario. % 35.800*00 
pósito. • ¡Voluntario » 10.600^00 » 
Deudores y acreedores > 
111.763*58 
6.000* » 
1.524*74 
11.599*18 
35.191*52 
46.400* » 
3.369*37 
S 215.848*39 
PASIVO. 
Capital social no amortizado. . . ^ 
Acciones amortizadas. 
Fondo de reserva » 
!
En depósito 
necesario . % 35,800 
En depósito 
voluntario. » 10.60@ 
135.200* 
4.800* 
4.089* 
/Del ejerci-
Beneficiosj ció 1891. 
pendientes .¿Del ejerci-
( ció 1892. 
Explotación. . 
3.820^1 
15.754*06 
» 46.400* 
19.574*67 
5.784*72 
$ 215.848*39 
Manila, 28 de Febrero de 1893.—El Contador, Julián 
Serrano.—V.0 B.0—El Director, Evaristo Batlle y 
Hernández. 
1956 14 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila.-
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE T DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 
3 del entrante Abr i l á. ias 11 de su mañana , se sa« 
cará á pública licitación s imnltáneamente en Manila 
(Capitanía del Puorto) y Gavite (Ayudant ía mayor,) el 
suministro de 320 tubos ordinarios de hierro batido 
para la terminación de las obras de las calderas del 
Aviso «Marqués del Duero, * con estricta sujeción al 
pliego de coadiciones que á continuación se i n -
serta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta qu?. aá cons-
tituya en Manila y la especial de subastas que al efecto 
se reunirá en este Establecimiento en el dia expresado 
y una hora antes de la señalada, dedicando ios primeros 
30 minutos á las aclaraciones que de.séen los licitadores 
ó puidan ser necesarias, y los segundos para la entrega 
de ias proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
minado dicho últ imo plazo. 
Las personas que qui/ran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arregío 
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
eelio competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula parsonal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la r ú -
brica del interesado. 
Gavite, I I de Marzo de 1893.—Enrique L . Perea. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los materiales que eon nece-
sarios en este Arsenal, para la terminación de las 
obras dalas calderas del Aviso «Marqués del Duero.» 
1. a La licitación tiene por objeto el sumistro de 
los ma'eriales comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego, 
2 . a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condicio-es que han de reunir los 
materiales para ser admisibles, son los que se señalan 
en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta Es-
pecial de subastas del Arsenal de Cavile, el dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta ds Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, estendidas en papel del 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta; así como la cédula per-
sonal ó bien la patente los naturales del Imperio 
de China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sohre que la contenga, ent regará cada licitador 
un docmmento que acredite haber impuesto en la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles por la Legislación v i -
gente, á los tipos que esta tenga estab'ecidos, la 
cantidad deciento veintisiete pesos veintiocho céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la 
cual t endrá lugar por el orden preferente de numera-
ción de los respectivos pliegos, en el caso de que todos 
los interesados se negaren, á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianz* para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso ea la Te-
sorería Central de Hacieada y en la forma que es-
tablece la condición 4.a, la cantidad de doscientos cin-
cuenta y cuatro pesos cincuenta y seis céntimos 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a E l contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal acompañados de las facturas 
guías duplicadas redactadas según el modelo núm. 7, 
á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de A r -
senales aprobada por Real decreto de 7 de Mayo de 
1886, todos los materiales y efectos que sean objeto 
de su contrato y precisamente en el plazo de veinte 
dias, con:ados desde la fecha en que se otorgue la 
escritura. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan la referida Ordenanza, resulta-
ren inadmisibles los materiales presentados por no 
reunir las condicionei estipuladas, se obliga el contra-
tista á reponerlos en el plazo de veinte dias, á partir 
de la fecha del reconocimiento, y á retirar en el Arse-
nal los desechados en el más breve plazo posible, y 
que prudencialmente se le fijará en cada caso por el 
Contador del Almacén general, notificándosele por es-
-
i 
crito y exigiéndole recibo, según previene 
de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Co 
hubiese cumplido este deber el Interventor 
cen, lo pondrá en conocimiento del CorQ|Sap: 
terial, quien hará saber al interesado ' 
retirar los materiales en el plazo ds tres 
siderará que hace abandono de ellos, 
por consiguiente de los mismos y procedí 
venta en pública subasta por los trámites 
dos para casos análogos en la Legisla 
de Hacienda, conforme también al artículo atfi 
8. a Se considerará consumada la faltj 
plimiento por parte del contratista: 
l . o Cuando no presénte los materiales 
miento y recibo en el plazo que estableé 
cion 7.a. 
2 o Cuando presentados en dicho plazo I 
rechazados, no ios repusiere dentro del tér 
establece también la condición de referencia 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratista la multa 
p § sobre el importe al precio de adjudicac 
materiales dejados de facilitar por cada dia 
la entrega de los mismos ó la reposición 
chatios, después del vencimiento de los plazos 
uno y otro objeto establece la condición 7.8 
demora excediese en el primer caso de diez dL. 
cinco dias en el segando, se rescindirá e l ( l 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
cienda, y quedando subsistentes las multas i f 
10. En el tercer caso de los expresados': 
condición 8.a, se rescindirá igualmente el conl 
pérdida de la fianza que se adjudicará á 
cienda, en pena de la; inejecución de servil 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al 
11 . Para los efectos de las cláusulas ac 
y de la penalidad que por ellas so impene 
tratista, se declara que se considerará cumpln 
el contrato, aun cuando resultaren sin entre, 
teriales por valor del 5 p g del importe total 
vicio subastado. 
12. Dentro d é l o s quince dias siguientes al 
entrega, se expedirá por - la Ordenación del Api 
libramiento de su importe á favor del contratislj 
tra ia Tesorería Central de Hacienda pública 
tas Islas; no teniendo derecho dicho contratisl»! 
nos de intereses en caso de demora en la expí 
de los respectivos libramientos, con arregío ák 
órden de 14 de Marzo de 1888. 
13. Queda obligado el rematante al otor^  
de la escritura que deberá presentar al Sr. On 
del Apostadero dentro de los 10 dias sigui 
en que se le notifique la adjudicación del 
Serán de cuenta del mismo, todos los 
origine el expediente de subasta, que cou'anÉ^ 
lo dispuesto en R. O. de 6 de Octubre de 18 [J 
los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación 
anuncios y pliego de condiciones en los pa 
oficiales. 
2.0 Los que correspondan, según araücel. 
tario, por la asistencia y redacción de las atí 
remate, así como por el otorgamiento de li 
tura y copia testimoniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de 30 ejemplares delria 
escritura que ha de entregar el contratista * m 
Ordenación del Apostadero para uso de las é. ú 
cuando más á los quince dias del otorgamiento 
misma. Por cada dia de demora en la entr^  
dichos impresos, se impondrá al rematante la 
cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá 
pliegos de condiciones administrativas y fac 
la relación en ellos citada, la fecha del per'1 
cial en que ios mismos se inserten, el testi" 
acta del remate, copia de documento que' 
el depósito ó garant ía exigida y la obliga ' 
tratista para cumplir lo estipulado. 
14. Además de las condiciones expresadas, 
para este contrato y su pública licitación, 1*JI^ 
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero^ *sll 
y las generales aprobadas por el AlmiraflW ,a 
3 de Mayo de 1869, insertas en las w 
Manila núms . 4 y 33 del año de 1870, e i g ¡ _ 
se opongan á las contenidas en este pH6^0; íjres 
Arsenal de Cavite, 7 de Marzo de 1 8 9 3 . - ^ , 
Negociado de acopios.---Bartolomé Serra.—tjj mc 
Comisario del material naval, Santiago Sorn*^ 
copia, Enrique L . Perea. 
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on 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vejinD de doniíci 
la calle núm en 511 
(é á nombre de D. N . N . , para lo que • 
competentemente autorizado) hace presente: H'^ a 
puesto del anuncio y pliego de condición^ icioi 
en la Gaceta di Manila núm de fecb*" 
I d 
ín 
¿ 3 8 14 de Marzo de 1893 1937 
el • .8trn los tubos necesarios en 
L a r el ™mmlST)*cevmin*c\6n de las obras 
[ ide C a v i t e ^ P ^ ^ ^ dei Duero, se com-
leras de! Aviso ' M ^ u ^ ^ ser9 c 
\ Ue^r a cab0 f contenidas en el 
fcecióa ato.d:sial]ados como tipos para la su-Rr los precios sen daao o b a de 
í a "ÍSS c ^ a i ^ s por ciento. (Todo en 
Fecha y firma. 
•, i ¿ i e n n ñ R l o on Raal órden de 
« ^ ^ ^ crdeol4%¡.n.3n el deber 
T deea dciici l io ea el punto donde pre-
« p r o p o s i c i ó n . 
|Ce Tiumo de In^nieros —Jefatura de 
F Ca^Tó¡" r Subdivfs ióa. -Pi iego de con-
•^g-mpaeiofi i - la abasta de 320 tubos 
| f l S U S b C d o 1 ^ calderas de . 4 5 
K í 3 m diámetro exterior y 4 mítn grueso. 
W0 nfirfaet'inente calibrados, sin grietas 
^ f ^ ^ a soldadura, sus cabezas perfecta-
t'-rUs ¿ E s c u a d r a y sin rebarva. debiendo 
Tr f la prueba de levantar en fno en una 
una arandela de un ancho por lo 
i f a l T d o s veces es espesoi del tubo sin que 
f í nresente señales de sor de mala calidad 
rcorWPo un troso de 30 ctm. y abierto por 
JnsTeneratrices, podrá aplanarse y voltearse 
M d ? ea sentido contrario sm que se rompa 
¡Wnte ninguna falta. 
J K precS qu. se fija para la subasta es el 
W k & ' e O y el plazo para la entrega de los men-
mM tubos será de veinte dias, y un plazo igual 
•1 receoción caso de ser rechazados, 
^ í l a l d 'Cavile, 11 de Febrero de 1893.-Felipe 
Es copia, Enrique Lopsz Perea. 
Wm 
lügeneros . - Jefa tura de la 1.a Agrupa-
Subdivisión —Relación del número é importe 
ibes que deben adquirirse por subasta para 
la cartína de las calderas del Aviso «Mar-
Du^ro», .«egun decreto de la Comandancia 
del Apostadero de 10 de Diciembre de 1892. 
kilogramos en 320 tubos ordinarios 
de hierro batido para calderas de 
2'15 iargo, 80 mim. de diámetro ex-
terior y 4 id. de grueso á pfs. 0-50. 2545*60 _ 
•Salde Cavite, 11 de Febrero do 1893.—Felipe 
í—Es copia, Enrique López Perea. 
llica 
tislai 
lí 
¡u:¡ 
disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
,me1osUdero se anuncia al público que el 13 del 
^ Abril á las 11 de su mañana, se sacará 
ica subasta siraultáneameníe en Manila, (Capi-
el Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) la venta 
_os efectos qua sin aplicación existen en la i * 
|is¡ón del Almacén general de este Arsenal, con 
i sujeción al pliego de condiciones que á con-
lón se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la 
Ique se constituya en Manila y la especial de 
uSt* qin 81 efect0 se reiinir¿ en este Estableci-
a»! en el día expresado y una hora antes de la 
1J»a, dedicando los primeros 30 minutos á las 
Jiones que deséen los licitadores ó puedan ser 
sabias y los segundos para la entrega de las pro-
L J ? ! ? ' Cíya aP8rtura se pr3cederá terminado so»!ultimo plazo. 
ttl p3rsonas quieran tomar parte en dicha su-
jiuwpresentarán sus proposiciones con arree-lo á 
bmn.w8'03 cerrados?I estendidas en papel del 
ompeteate acompañadas del documento de de-
án adml.ií.t g^80.^1. ^ cuyos requisitos 
Dlielo í lS; ,advirtl^dose que en el sobre 
p r o S i n n e^^eXp^esa^Se el servici0 ^ j e to 
d e l P L S d o 0 n ' may0r ClarÍdad y h ^ la r á -
!ü | i te , 17 de Marzo de 1893.-Enrique L Perea. 
f ¡ Í « ^ de Cavi te¿-Pl iego 
U r s t a la ven^ se saca á pública 
f t * existen en la ? .V^0.S • efeCt0S ^ sin aPlica-
* 1 de est^Arsenal Suddlvisi0n del 8*-
1#esenle%iieg0(;Seilla relaci011 ^ se acompaña 
t f - ^ a r t l í v e ^ ^ ^ los efectos que se 
W f Para la ¡ X í l Z P f 03 ^ Q han deservir 
» '3da relaciónSUba8ta' S0Ü los se señalan en 
t ^ ^ ' l ^ d t ^ ^ ^ encuentran deposita-
! » a l . donde J ¡ n l 7 J r L M ^ e a geDeral de este 
U licitación t p n ^ í11 al amatante. 
. J ^ s u b a S t a ^ d V ? s í ^ l u S a ^ ^ Junta espe-
y P ^ T k n en la a f c e ^ T ^ } ' $ dia ^ ll0ra ( ™ 
íC-.L&s proD^ir.;. , de Manila. ^ 
¥ r Ó n a l U r S l o ^ r f Q . d e redacta-e con ^eaelo, extendidas en papel del 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta, así como también la cédula 
personal ó la patenta si el que propone es natural 
del Imperio de China, sin cuyo documento no le será 
admitida la proposición. A l mismo tiempo que ésta, 
pero fuera del sobra que la contenga, entregará cada 
licitador el recibo que acredite haber impuesto en la 
Contaduría del Depósito de este Arsenal, en metálico, 
la cantidad de pfs. 2'54: equivalente al valor del cinco 
por ciento á que asciende el importe de los efectos 
en venta, que servirá de garant ía provisional y de 
fianza para responder del cumpaniiento del conírato; 
en cuyo concepto no se devolverá ésta al comprador 
hasta que se halle solvente de su compromiso. 
6. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá qus renuncian al derecho á la paja los 
que abandogaen el local, sin aguardar la adjudicación; 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
E l aumento que se haga sobre los precios tipos, 
tanto en las proposiciones, como en la licitación oral, 
se expresará en la misma unidad y fracción de un i -
dad monetaria que la adoptada para aquellos. 
7. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, antes de proceder á la extracción 
de ios efectos, deberá depositar su importe en la men-
cionada Contaduría del Depósito para ingresar en Ren-
tas públicas, exigiéndosele el correspondiente recibo 
que presentará al Comisario del Material Naval para 
que en su vista providencie la respectiva entrega. 
Terminada que sea ésta, firmará el rematante recibo 
en el documento que previene el art. 577 de la v i -
gente Ordenanza de Arsenales. 
8. a Si el rematante no termináre la extracción de 
los efectos de los almacenes donde se hallan deposi-
tados en el plazo de tres dias laborables, que empe-
zará á contarse desde el en que se deposite el importe 
de los efectos, que establece la condición anterior, se 
entenderá que hace abandono de ellos, perdiendo por 
cousiguiente el valor de los mismos, que será adju-
dicado á favor de la Hacienda. 
Arsenal de Cavite, 20 de Febrero de 1893.—-El 
Jefe del Negociado de acopios.—Bartolomé Serra.— 
V.0 B.0—El Comisario del Material Naval, Santiago 
Soriano.—Es copia, Enrique L . Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la ca-
lle n ú m en su nombre (ó á nombre de 
D. N . N . , paralo que se halla competentemente au-
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones de fecha publicados 
en la Gaceta de Manila nnm de . . . . , 
para la venta en pública subasta de varios efectos 
existentes en la 1." Subdivisión del Almacén general 
del Arsenal de Cavite, se comprometa á adquirirlos 
á los precios marcados como tipos (ó con el aumento 
de tantos pesos y tantos céntimos por ciento, fijándolo 
en letra). 
Fecha y firma. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real orden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten 
su proposición. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se venden en pública subasta 
y que sin aplicación existen en la 1.* Subdivisión 
del Almacén general de este Arsenal. 
•2 -a . 
H oo 
8 n.» 
2 id . 
22 id . 
10 id . 
4 id . 
20 i d . 
ül\ id. 
7 id. 
9 id . 
15 id . 
3 i d . 
Designación de los efectos. 
Bolsas de aseo incomp'etas. 
Borceguíes de cuero. 
Camisas de lienzo blanco 
para maria-:ría. 
Idem de id . grueso para fae-
nas. 
Camisetas de lanilla para 
m a r i n r í a . 
Calzoncillos de lienzo blanco 
para marinería. 
Cinta de seda negra para 
mariner ía . 
Cuchillos ó facas con vainas 
y cinturones de cuero y 
piola. 
Camisetas ó elásticos de 
punto de algodón para 
marinería . 
Fundas de lienzo blanco 
para gorros de marinería. 
Gorros de paño azul para 
marinería. 
Importe. 
Precio — 
tipo. Pesos Cén. 
0^40 
0^0 
0;40 
0'20 
l ^ o 
0^0 
040 
3^0 
O'SO 
S'SO 
2£00 
5*00 
4^0 
0M0 
0l28 r 9 6 
O'IO 
0£05 
0'12 
0^0 
0'75 
0436 
id . 
id . 
17 i d . 
11 id . 
] id . 
5 id . 
9 id . 
21 id . 
Mantas de lana para mari-
nería. 
Pantalones de lanilla para 
marinería. 
Idem de lienzo blanco para 
marinería . 
Idem de id . grueso para fae-
nas. 
Pañuelo b'anco de hilo para 
bolsillo. 
Pañuelos ó corbatas do seda 
negra para cuello. 
Sacos de lona 
Toballas de algodón. 
l'OO 
1£25 
0'40 
0£20 
O'OS 
O'lo 
0*40 
040 
5'00 
2'50 
6'80 
2-00 
O'OS 
0^5 
3^60 
2 4 0 
Total. 50£87 
Arsenal de Cavite, 20 de Febrero de 1893.—El Jefe 
del Negociado de acopios.—B irto'omé Serra.—V.0 B.0 
E l Comisario del Material Naval, Santiago Soriano 
Es copia, Enrique López Perea. 
SECRETARÍA DE LA JUNIJA DE ALMONEDAS 
Dg LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRA.OIÓN CIVIL. 
Por disposición de la Dirección geni-ral de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública la contrata 
del suministro de herramientas pan los trabajos 
comunales de la provincia de llocos Sur, bajo e). tipo 
en progresión ascendente de 1.383 p.=süs con 30 cén-
timos y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dilección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad) v en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 27 del actual á las 
diez en punte de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 8 de Marzo de 1893.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para la contrata de las herra-
mientas necesarias para los trabajos comunales de 
la provincia de llocos Sur. 
Artículo l .o Las herramientas objeto de la con-
tratación serán las que en clase y número se ex-
presan en la relación valorada ascendente á mi l tres-
cientos ochent* y tres pesos treinta céatimos cuatro oc-
tavos, incluso el 10 p § para envase y conducción de 
las mismas, debiendo construirse con entera sugesión á 
los modelos que se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Art. 2.0 Para poder entrar en licitación, será pre-
ciso constituir previamente en la Caja de Depósitos, 
sesenta y nueve pesos diez y seis céntimos cuya carta 
de pago deberá acompañar á la proposición, sin cuyo 
requisito no será admitida, 
Art . 3.0 Las proposiciones serán por la totalidad 
de las herramientas, siendo rechazadas las parciales 
6 aquellas cuyo tipo supere al fijado en el art. l .o 
Art . 4.o E l servicio se adjudicará al autor de la 
proposición que resulte más beneficiosa para la A d -
ministración; en el caso de haber proposiciones 
iguales, se abrirá una puja verbal durante diez m i -
nutos entre los autores de las mismas y resultando 
todavía empate se adjudicará el servicio á la propo-
sición señalada con el número ordinal más bajo ó sea 
la primera recibida por la Junta da Almonedas. 
Ar t . 5.0 E l adjudicatario deberá constituir la fianza 
definitiva y formalizar la escritura de contrata en el 
térmíno de diez dias á contar desde el dia en que 
se le notifique la aprobación del remate. Si trascu-
rrido dicho plazo, no hubiese cumplido con los indicados 
requisitos, perderá el importe constituido para licitar 
quedando este á favor de las Cajas de Ramos locales 
y se procederá á celebrar otra nueva subasta. 
Ar t . 6.o La fianza será de ciento treinta y ocho 
pesos treinta y tres céntimos, debiendo constituirse metá 
lico ó en bonos del Tesoro, en la Caja de Depósitos 
de esta Capital Podrá formar parte de la fianza el 
depósito provisional consignado para tomar parte en 
la licitrción. 
Art . 7.o El contratista deberá entregar todas las 
herramientas objeto de la contrata en esta Dirección, 
en el improrrogable plazo de quince dias á contar desde 
el dia en que le sea coraunicaáa la aprobación do 
la escritura de contata. Síeiul de su cuenta el en 
vase y conducción de las mismas hasta «l punto de 
su destino. 
Art , 8.0 No será recibida ninguna herramienta 
sin que proceda el reconocimient de ellas por part^ 
de un facultativo de la Inspección general de Obras 
públicas, á presencia de la Comisión permanente 
creada por acuerdo de esta Dirección general de 7 
de Julio último, quien informará sumariamente si se 
ajustan á los modelos que obran ea esta Dirección 
general. Las que por no reunir las condiciones e» • 
1958 14 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila. 
tipuladas fuesen rechazadas, serán repuestas por el 
conlratista, sin que por esta circunstancia tenga de-
recho á que se le amplíe el plazo señalado para la 
entrega total 
Art . 9.o Si trascurrido el plazo que se fija en 
el art. 7.o, el contratista no hubiese entregado la 
totalidad de las herramientas contratadas, se pro-
cederá á adquirir por Administración las que falten, 
abonándose el mayor gasto que pudiera resultar con 
cargo á la fianza prestada. El resto ó sobrante de ésta, 
se devolverá al contratista, quedando rescindido el con-
trato sin reconocprle derecho á reclamación alguna so-
bre io dispuesto en esle artículo. 
Manila, 13 de Febrero de 1893.—El Jefe de la 
Seccióa de Fomento, Manuel de Isasa. 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará subasta pública la con-
trata dnl sumini-tro de herrramientas para los tra-
b jos comunales de la provincia de Cebú bajo el tipo 
ea progr ión aseen jente de 2170 pasos 93 céntimos 
y con e tr i ta sujeción al pliego de condiciones que 
a continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almouedas de la expresada Dirección, 
que -e reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros drt esta Ciudad) y en la subalterna de d i -
cha provincia, el dia 27 del actual á las diez en punto 
de su mañana . Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extei didas en pa-
p-1 del sello 10.*, acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garan t í a correspondiente. 
Ma-iila 8 de Marzo de 1893.—Abraham García 
García. 
Pliego de co adiciones para la contrata de las he-
rramientas necesarias para los trabajos comunales de 
la provicia de Cebú. 
Articulo l .o Las herramientas objeto de la con-
tratación serán las que en clase y número se es-
pesan en la relación valorada ascendente dos mi l 
ciento se enta pesos, noventa y tres céntimos incluso el 
iO p § para envase y conducción de las mismas, 
debiendo construirse con entera sujeción á los mo-
delos que se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Ar t . 2.o Para poder entrar en licitación será pre-
ciso constituir préviamente en la Caja de Depósitos 
ciento ocho pesos, cincuenta y cuatro céntimos, cuya 
carta de pago deberá acompañar á la proposición, sin 
cujfO requisito será sadmitida. 
Ar t . 3.0 Las proposiciones serán por la totalidad 
de las herramientas siendo rechazadas las parciales 
6 í.quellas cuyo tipo supere al fijado en el artículo l . o . 
A r t . 4.0 E l servicio se adjudicará al autor de la 
proposición que resulte mas beneficiosa para la 
Administración; en el caso de haber proposicio-
nes igua es, se abrirá una puja verbal durante diez 
m ñutos entre los autores de las mismas y resultando 
todavía empate se adjudicará el servicio á la propo-
sición señalada con el numero ordinal más bajo ó sea 
h piimera recibida por la Junta de Almonedas. 
Ar t . 5.o E l adjudicatario deberá constituir la fianza 
definitiva y formalizar la escritura de contrata en 
el término de diez dias á contar desde el dia en 
que se le notifique la aprobación del remate Si tras-
currido dicho plazo no hubiese cumplido con los es-
presados requisitos, perderá el depósitos constituido 
para licitar, quedando este á favor de las cajas de 
liamos Locales y se procederá á celebrar otra nueTa 
subasta. 
6.o La fianza será de doscientos diez y siete pe-
sos nueve céntimos debiendo construirse en metálico 
ó en bonos del Tesoro en la Caja de Depósitos de 
esta Capital. Podrá tomar parte de la fianza el de-
pósito provisional consignado para tomar parte en la 
licita ción. 
Ar t . 7.o E l contratista deberá entregar todas las 
herramientas objeto de la contrata en esta Direc-
ción en el improrrogable plazo de quince dias á 
jontár desde el día en que le sea comunicada la 
aprobación de la escritura de contrata, siendo de su 
¡lenta el envase y conducción de las mismas al punto 
té su destino. 
Art . 8.o No será recibida ninguna herramienta sin 
}ue proceda el reconocimiento de ellas pDr parte de 
in facultativo de la InspdCcióu general de Obras pú-
¡licas, á presencia de I» Comisión permanente creada 
i »or acuerdo de esta Dirección general de 7 de Julio 
iltimo, quien informará sumariamente . si se ajustan 
i los modelos que obran en esta Dirección general. 
Las que por no reunir las condiciones estipuladas 
"uesen rechazadas serán repuestas por el contratista, 
<iú que se le amplíe el plazo señalado para la en-
rega total. 
Ar t . 9.0 Si transcurrido el plazo que se fija en 
;1 art. 7 o el contratisia no hubiere entregado la 
ota idad de las herramientas contratadas, se proce-
derá á adquirir por admin stración las que falten, 
abonándose el mayor gasto que pudiera resultar, 
con cargo á la fianza prestada. E l resto ó sobrante 
de esta, se devolverá al conlratista quedando rescin-
dido el contrato sin reconocerle derecho á reclama-
ción alguna sobre lo dispuesto en este ar t ículo . 
Manila, 13 de Febrero de 1893. E l Jefe de la 
Sección de Fomento. 
Por disposición oe la Dirección general de Adminis-
t a ión Civi l , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l .er grupo de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 2 032*50 anua-
les y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta, de Manüa núm. 232 
correspondiente al dia 20 de Agosto de 1892. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina & la plaza de Mo-
rlones, (intramuros de esta Ciudad) y en la «ubal terna 
de d'cha provincia, el dia 17 de Marzo próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.•, acompañando preci-
samente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil , se sacará a nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 4.o grupo de Pangasinan, bajo el Upo en 
progresión ascendente de pfs. 1.509*84 anuales y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de Manila núm. 126 correspon-
diente al dia 3 de Noviembre de 1888. E l acto t endrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa n ú m 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 17 de Marzo próximo venidero á l a s diez 
en punto de su mañana . Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente 
por separado el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893. Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Pangasinan, bajo ei tipo en progresión 
ascendente de pfs. 1.855'00 anuales y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de Manila n ú m . 139 correspondiente al 
dia 21 de Mayo de 1890. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reuni rá en la casa núm. 1 de ia calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 17 de Marzo próximo venidero á 
las diez en punto de su mañana . Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.*, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garan-
tía correspondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893.—-Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de mercados públicos de la 
provincia de Lepante, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs 120'82 anuales y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en esta Notaría de m i cargo 
calle Dulumbayan n ú m . 1 (Sta. Cruz). E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
ealle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Marzo próximo veni-
dero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garan t ía correspondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893. Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de Vadeos del 3.er grupo de la 
provincia Bulacan, bajo al tipo en progresión ascendente 
de pfs. 3041'90 anuales y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones, publicado en la Gaceta de Ma-
nila n ú m . 135 correspondiente al dia 15 de Mayo de 
1892. E i acto tendrá lugar ante la Juntado Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el 
próximo venidero, á las diez en pÜI1. | 
Los que deséen optar á la subasta M 
sus proposiciones extendidas en pá i )^ 
acompañando precisamente por sepapy ^ 
de garantía corresoondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893. \ 
García. 
Por disposición de la Dirección 
nistración Civi l , se sacará á nueva sufo 
arriendo del arbitrio d é l a matanza y j j ^ , 
del 4.o grupo de la provincia de C8Í?1'IIS 
tipo en progresión ascendente de x\h «fíí ti  
y con 
nes 
pfi. , 
i  entera y estricta sujeción HI oiw1 ^ 
publicado en la Gaceta de Manila o f 
espondiente al dia 26 de Noviembre í 
tendrá lugar ante la Junta de A moQel 
presada Dirección, que se reunirá ea i 
1 de la calle del Arzobispo, esquina ¿ 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y 
terna de dicha provincia, el dia 17 
mo venidero á las 10 en punto de 
Los que deséen optar á la subasta, p0(] 
sus proposiciones extendidas en papel ¿g 
acompañando precisamente por separa^jcul 
mentó de garantía correspondiente. al 
Manila, 17 de Febrero de 1893.=-t\i)rí,ca: 
Gareía. 'or,! 
^ u á 
Por disposición de la Dirección genera! 
nistración Civil , se sacará á nueva subasjXsl 
arriendo del Juego de gallos del 4,o gJvJ 
provincia de Batangas, bajo el tipo enjl6! 
ascendente de pfs. 15.833*42 durante el18 >J 
con entera y estricta sujeción al pliego de^  ^ 
publicado en la Gaceta de Manila núm^f1 
respondiente al dia diez de Sdtiembre ¿^L 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almoasi w 
expresada Dirección, que se reunirá en la «As] 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaj 
riones (Intramuros de esta Ciudad) y en & 
terna de dicha provincia, el dia 17 de MatJi-jj 
venidero á las diez en punto de su mañana,! 
deséen optar á la subasta, podrán presenté' n 
posiciones extendidas en papel del sello l^er| 
pañando precisamente por separado, el docm d) 
garant ía correspondiente. pf 
Manila, 17 de Febrero de 1893.=»ibrató ól 
García. *a( 
SECRETARIA DE LA JUNTA 
ALMONEDAS. 
DE EEÍ¿¡ 
El dia 17 de Abri l próximo venidero á las die¡!¿Du 
de su mañana , se subastará ante la Juatag &! 
les Almonedas de esta Capital que se constitA 
Salón de actos públicos del edificio llamad,al 
Aduana, la venta de un terreno baldío gituéi 
pac. del b i r r i o denominado Manngsác, jurisMecI 
pueblo de San Juan de Guimba de la pr«|le| 
Nueva Ecija, denunciado por D. Juan Apooni 
tipo en progresión ascendente de pfs. 246<2l)j^ l 
tera y estricta sujeción al pliego de concüculiaj 
á continuación se inserta. UI 
La hora para la subasta de que se trata, «3 se 
por la que marque el reloj que existe en i 1 
de actos públicos. , 
Manila, 11 de Marzo de 1893.—Abraham 3r((| 
García. 
h 
te 
ci 
I 
1 
Pliego de condiciones para la venta en f«J 
basta de un terreno baldío situado en la ji'" 
del pueblo de San Juande Guimb i , provincia 
Ecija, denunciado por D. Juan Apolonio. 
!.• La Hacienda enagena en pública suW 
rreno baldío realengo en el sitio denominado í 
del barrio Managsác, jurisdicción del pueblo^ 
de Guimba, de cabida de ochenta y dos hectM 
áreas y sesenta y siete ceutiáreas cuyos ^ 
al Norte, con Sapang Bulat; al Fste, con 1*^'' 
San Juan de Aliaba; al Sur, con terrenos 
Oeste, con terrenos de Aanastasio Tamallf i ^ ' 
2 / La enagenacion se l levará * cabo t^j0A 
progresión ascendente de 246 pesos y 20céul!; .o 
3. La subasta tendrá lugar ante la J 1 1 " ^ ! ^ 
Almonedas de esta Capital y del Gob'erno W'r 
provincia de Nueva Ecija, en el mismo w e r 
que se anunciarán en la «Gaceta de Manila»- Jq 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y horaq«6¡| 
los correspondientes anuncios dará principio erji 
la subasta y no se admitirá esplicacion n l0^p4Íe 
guna que la interrumpa, dándose el P/az0, lifio 
ñutos á los licitadores para la presentación de J í 
5. " Las proposiciones serán por escrito, c0,L¡|jle1 
jecion al modelo inserto á continuación y se^^Adf 
papel del sello 10.*, expresándose en núraP''0-' I m 
cantidad que se ofrece para adquirir el ^ene^t3t-
e.» Será requisito indispensable para toJiy<| 
la licitación haber consignado en la Caja g'ep8jjiin 
pósitos ó en la Administración de Hac^jjfllPií 
provincia de Nueva Ecija, la cantidad de I"á¡or e*! 
importa el 5 p § a p r o x i m a d a m e u t ^ v ii ^ 
ha sido tasado el terreno que se subasta-
tiempo que la proposición, pero fuera del ^ 
la contenga entregará cada licitador est» 
i r .^ í in — N ú m - 433 
14 de Marzo de 18Í: 3. 1959 
se 
««a mra la licitación y de 
ervirá de ^ « ^ ^ ^ p C i e n t o del contrato, 
. regponder del ¿nm-pi ^ r1 adju(ilCa-
S '8 ^J .g í to no se d6™1^1 ^gHe solvente de 
^ í-o^Torfal hasta^qie será ^vuelta la carta 
S i s o . T H ^ e / ^ p S r ^ o en ningún caso, 
V ^ J l denunciador del te ^ diei,te, ínterin 
/ q ^ d e M m i ^ ^ercitar el derecl10 d 
^ 'rrennocie el " i t a d o r e s presentando los 
informe v.a/a?p ^  i» junta, exhibirán la cédula 
fceh 1l Sr- PresitleieS ó elíran eros y la patente de 
*t? d si son f P ^ n á la raza china, cuyos plieg-os 
^ ^ S ^ ^ SECRETARÍ0 ^ ^ 
' i - - P ^ — 
\ f r e t a d o ^ l para 
I,, Trascurridos 'os ^ ocederá á ia aper-
i pcion de les piies 'órde^ de Sll numeracioa, 
I 5e?-ert ^n.i oral entre los autores de las mismae; 
j8! a liV^^^.ho término, se considerará el mejor 
^ ^ ^ r u.doí Q. e haya mejorado mas la oferta. 
al ^ nue lol hcit.dores de que trata el párrafo 
<r30se n e & n ^ mejorar ProPosiciones 86 
el semcio al autor del pliego que se encuentre 
ion II número ordinal mas bajo. Si resul-
TinTsma igualdad entre las proposiciones pre-
t i í s S i estacIpitaly la provincia de Nueva Ecija 
X a He tacioS oral tendrá efecto ante la Tunta 
Hles Almonedas de esta Capital el día y hora que se 
v nuncie con la debida anticipación. E l licita-
Jlioitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
e|len resultado empatadas, podrán concurrir á este 
^v.rspnalmeiiieópormediode apoderado, entendién-
flíQue si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
El actuario levantará la correspondiente acta de 
caafista que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
3laro unida al espediente de su razón, se elevará á la 
LVeucia general de Hacienda para que apruebe el 
le la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
arí,idad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
'•Designado este por la Intendencia general se 
lierá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
J ÍIP nup sp.a notifif.ado al denunciador, de la meior so--
5ra 61 expeuieuie m I^ CULIU ue iiupuc»i/ua y iwiiiaa 
de que sea notificado al denunciador, de la mejor 
• por si le conviniere hacer uso del derecho de 
J ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
lad ofrecida. 
I La notificación di denunciador se hará por la 
Jistracion Central de Impuestos y Rentas ó por la 
itfiierDa de Nueva Ecija, según el punto que haya el 
. I determinado, á cuyo fin será obligación precisa 
''Anunciador el espresar en la proposición que pre-
la Junta de Almonedas, la residencia del 
ó de persona de su confianza que resida en esta 
Jó en la provincia espresada. 
• El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
Jecido en la cláusula 12/ será el de ocho dias des-
«Ide la notificación, 
XILJ solicitud hiciendo uso de este beneficio otor-
Jfel denunciador, deberá presentarse dentro de los 
licif ias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se 
¡un recibo por la Central ó Subalterna de Nueva 
Mjseguu se presente en uno üotro punto. 
« Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
*£aX A yiel escrit0 del denunciador ejercitando 
a narfV'11^?'/1 lo hubiere' k la Intendencia « para que adjudique en definitiva el terreno. 
I hatr00.!?pradores de terrenos del Estado, po-
'•..'rtp 2? • pil8:o en cuatro anualidades si su 
)Xne«tuvi^e comprendido entre pfs. 201 y 1 000 
liaT5 ooiTn0al0iesía entre V001 y 5-000 > en ^ 
^ ú ' V l ^ ^ ^ en el ar-
y  seis 
L é l 19 á ^ T i Z ^ " " ! ' 10 aisP«esto en el ar-
J m 3 ^^lameQto de 26 de Enero de 1889 
J p o r t e ' t ? 1 ™ íel terreQ0 subastado pagará 
J de V1*™' con más los derechos le-
%o * J ^ eal. co?firiuacion dentro del 
Í J e le notifionl' pc1on(1tados+ desde el siguiente al en 
W e n c i a ^ ^ S ^ ^ o ^ d e adjudicación por la 
%8ícatarioU^^^^^ de 30 dias, no presentára 
I i 4 se refiere la r a n ^ ^ 0 ^ . ^ d i t e el ingreso 
d|laadjudfcaCion a ^ se dejará** sin 
m^o, perdieudo%r^A •I?d0Se nueva abasta á su 
\^ponsableal n a l f d e l ^ m?lta y.8Íendo 1 Primero v sno^X. la dlferencia que hubiere 
ie|que rebaja? el Ü 1^^ 8 ^ í ? ^ , si se lubiese te-
elj Cuando i P la licitación. 
' ¡ f c / ^ " ó auSaí idlH^ ÍD^ese el imPorte del 
*ería en que se ^ ' f 'ñrm?ra * ^t^egará en la 
« r ^ ^ a n U plazos m^'1 ^ t&Qtos ^ r é s 
eui ..El comprador anp'rl^ V1^11 ea descubierto 
í d ^ 61 P^a éq corrEn.6 í r a T quince dias 
•|o«l 1?curri^desde inpS0111116!116 á la anualidad 
I1181 de demora por^nf 1^1- e-1 •reca^0 de uno P S 
rfr-g, P0r 108 Perjuicios que ocasioná?! 
d ^ s c M e / l p ^ 81(10 
m ie^valenPtra1^?Sad10r ^ oportfea carta 
^ n o y d e r S f iP la f 6 anualidad del 
J aerechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de compra-venta por el 
Administrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades 6 por el de la subalternad donde hubiere te-
nido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á 
la Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta 
que por la Administración Central de Impuestos, Ren-
tas y Propiedades se expida una certificación haciendo 
constar que el comprador tiene satisfecho su importe 
al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segmnda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. E l error tolerable en las mediciones de 
baldíos realengos, será el de 5 p § de la cabida total. 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § 
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la 
composición de la parte sobrante, por el precio de ta-
sación que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligación por parte del rematante de in-
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por 
cada parte, y por un tercero, designado por la Admi-
nistración, en caso de discordia. Cuando el error de la 
medición exceda de 15 pg , se instruirá expediente 
para exijir á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de 
posesión. 
Manila, 2 de Marzo de 1893.—El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, J . Montero y 
Vidal.—Es copia. Montero. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jur sdiccion . . . 
de la provincia de en la can-
tidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de la cantidad 
de exigida en la condición 6.a del referido 
pliego. 
El dia 17 de Abril próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana, se subastará ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del eaificio llamado an-
tigua Aduana, la venta de un terreno baldío situado en 
Barlés dril barrio denominado Sapang, jurisdicción del 
pueblo de Cabanatuan de la provincia de Nueva Ecija, 
denunciado por D. Guillermo Medina, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 211*31 y con entera y 
extricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el salón de 
actos públicos, 
Manila. 11 de Marzo de 1893.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
de un terreno baldío situado en la jurisdicción del 
pueblo de Cabanatuan, provincia de Nueva Ecija, de-
nunciado por D. Guillermo Medina y Alvarez de Soto-
mayor. 
1,' La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo en el sitio denominado Barlés, 
barrio de Sapang, jurisdicción del pueblo de Cabanatuan, 
de cabida de cincuenta y dos hectáreas, ochenta y dos 
áreas y ochenta centiáreas, cuyos límites son: al Norte, 
con arroyo de Mayapyap, terrenos baldíos y tierras de 
Guillermo Tolentino; al Este, con tierras de Matías Pa-
iuico, los de Ambrosio Ramos, Sixto Diaz y baldíos al 
Sur, con los de Guillermo Medina, Juan Cava, baldíos 
tierras de Eugenio Ferrer v las de Juliana Mallares y 
al Oeste, con tierras de D. Guillermo Medina y arroyo 
de Mayapyap. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 211 pesos y 31 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y del Gobierno Civil de 
la provincia de Nueva Ecija en el mismo dia y 
hora que se anunciará en la «Gaceta de Manila.» 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ni observación 
alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5 / Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.' expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
_ 6/ Será requisito indispensable para tomar parte en 'a 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia á '. 
Nueva Ecija, la cantidad de S lO'oG 4[8 qu^ importa e 
5 p § aproximadamente, del valor en que ha sido tasad" el 
terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la proposi-
ción pero fuera del sobre que la contenga, eutregiri 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garan-
tía para la licitación y de fianza para responder dei cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se devol-
verá esta al adjudicatario provisional hasta que se ha-
lle solvente de su compromiso. Tampoco le íer de-
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en 
ningún caso puesto que deberá quedar unida al espe-
diente ínterin no trascurra el término para ejercitar el 
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo, 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Trascurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12." 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minut 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismiss 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se neg iran á mejorar sus proposiciones, 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposicio-
nes presentadas en esta Capital y la provincia de Nueva 
Ecija, la nueva licitación oral tendrá efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
cipación. E l licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de ia Junta. En 
tal estado, unida al expedientb de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
y á fin de que sea notificado al denunciador, de la mejor 
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de tan-
teo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por 
la subalterna de Nueva Ecija, según el punto que haya 
el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición 
que presente á la Junta de Almonedas la residencia 
del mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12/ será el de ocho dias des-
pués de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de 
los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó subalterna de 
Nueva Ecija según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos del Estado, po-
drán hacer el pago en cuatro anualidades si su im-
porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1,000; en 
cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis 
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar-
ticulo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. E l adjudicatario del terreno subastado pagará 
el importe del primer plazo, con más los derechos 
legales de media annata y Real confirmación, den-
tro del término de treinta dias contados desde el si-
guiente al en que se le notifique el decreto de adjudi-
cación por la Intendencia general de Hacienda. 
19. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito cumo multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del pri-
mer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la Te-
sorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés cuan-
tos sean los plazos, que queden en descubierto. 
21. E l comprador que dejare transcurrir quince días 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad 
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno pS 
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mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
tesoro. 
22. E l comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que le haya sido 
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor de! terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de compra-venta por el Ad-
minislríidor Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades ó por el de la Subalterna á donde hubiere te-
nido lug-ar la subasta, seg-un el adjudicatario tenga 
por convpoiente. 
24- Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecko 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á la 
Haciend-i y no se levantará dicha hipoteca hasta que 
por la Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedfir.'es se expida una certificación haciendo cons-
tar que el comprador tiene satisfecho su importe al 
Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para ia subasta de los terrenos 
baMios realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no e ^ é n e n plena y pacífica po-
sesión y por tanto, las reclamaciones que se entablen 
se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el en-
tender en el examen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. E l error tolerable en las mediciones de 
baldíos realengos, será el de 5 pg de la cabida total. 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p g , 
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la com-
posición de la parte sobrante, por el precio de tasa-
ción que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará a su-
basta, con obligac:ón por parte del rematante de in-
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por 
cada parte, y por un tercero, designado por la Ad-
ministración, en caso de discordia. Cuando el error de 
ia medición exceda de 15 p g , se instruirá espediente 
para exijir á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 2 de Marzo de 1893.—El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades-. J . Montero 
y Vidal—Es copia. Montero. 
MODELO DS PROPOSIOION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . .que habita calle de . . • 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
m el sitio de de la jurisdicción de la 
orovincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredite 
'laber impuesto en la Caja de . . . la cantidad de . . . . 
exigida en la condición 6.a del referido pliego. 
El dia 26 de A.bril próximo venidero á las diez en punto de su 
•nañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
jsta Capital, que se consiituira, en el Salón de actos piibiicos del 
ídificio llamado antigua Aduana, el arriendo de los fuma-
leros de anfión de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo 
;n progresión ascendente de pfs. 62.886 y con entera y estricta 
iujeción al pliego de condiciones que h continuación se inserta. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 11 de Marzo de 1893.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones generales juridico-admlnistrativas que 
forma esta Administración Central, para sacar á subasta si-
multánea ante ia Junta de Réales Almonedas de esta Capi-
tal, y la subalterna de la Pampanga el arriendo de los fuma-
deros de anfión en la provincia de referencia, redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes para la contratación de ser-
vicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 / La Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
ojcclnsivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
estinen para fumaderos de esta droga. 
9.* La duración de 1<» contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
--atista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
v! de Hacienda de la escritura de obligación y fian/a que 
.;ao contratista, debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
lotera terminado, la posesión del nuevo contratista será for-
'oaamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
interior. 
3. * Servirá de tipo pa^ a abrir postura en cantidad ascen-
^nte la de 62.886 pesos. 
4. » El Cuerpo de Carabineros y demás agentes de la Autoridad, 
restará á los comisionados que el contratista tenga, los auxi-
os que reclampn para la persecución del contrabando del 
•ipresado artículo. 
5/ En el caso de disponer S. M , la supresión de esta Renta, 
e reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
^révio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
3.' Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
i Hacienda pública de la provincia de la Pampanga, por meses 
iticipados de año el importe de la contrata. El primer ingreso 
adrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
bata y los sucesivos ingresos miefectíblemeot. en el mismo dia en 
.,ae vence el anterior. 
Se garantizará el contrato oon una fianza equivalente 
.aiOpg del importe total iel servicio, presr.ada en metálico 6 en 
\ alores autorizados al efect<-
Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo 6 
parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante v con los efectos prevenidos en el artículo S.» 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9.* E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
eele admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
JO, Todo el opio que el contratista introduzca para t i con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los 
depósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derrcbos é i m -
puestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. .Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de s i Administrador una guia que exprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
ción del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, man-
tendrá el contratista á su costa el numero de Comisionados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, extendido en papel del sello 10 o y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, l le-
varán una divisa en la forma que determina su respectivo t í-
tulo, para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se hagan acreedores y se les recojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central de I m -
puestos directos. Rentas y Propiedades por conducto de la Ad-
ministración de Hacienda pública de la provincia de la Pampanga, 
el sitio ó sitios donde establezca los fumaderos de los pueblos de 
la misma, designando el número de la casa ó calle donde esté 
establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 2 de Diciembre de 1814, 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumadero público de Opíc, núm 
20. El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva, 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de loa 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidoa 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez 
días hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar "para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca dé la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central nara 
los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza 4 la res-
ponsabilidad de sus resultados, 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista 
queda obligado á cc>ntinuar desempeñándola bajo las mismas con-
diciones de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin 
que esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en ta condición 23, se tendrá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre 
que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo re-
Baate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante 
la diferencia del primero al segundo y satisfaciendo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó De-
positaría de Hacienda pública de la provincia de la Pampanga, 
la cantidad de 3.148 pesos, 30 cónümos, 5 pg del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el 
documento que lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10." firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad quo consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 27. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condiciones á excepción del artí-
culo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se p/omuevan alguna» reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior Je Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades competo resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
«pelar uespues de esta resolución al Tribunal contencioso 
adrainist- Í'TO. 
83. Fin da la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que tíudoóe en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportun?., el ^  documento (j, 
el cual no se cancelará hasta tdnto 
basta, y en su virtud se escriture el 
de la Intendencia general. Los de 
pósito serán devueltos sin demora & 
34. Esta subasta no será aprobada'08 *ft3 
nerai hasta que se reciba el ^xpediemp^ « 
mente debe celebrarse en la pro7inÍ<'n 
cuyo expediente se unirá el acta levantan1* V 
señores que componen la Junta. ^ ^ l U 
35. Si por cualquier motivo intentár» • 
sion del contrato, no le relevará esta' «• 
plímiento de las obligaciones contraidav5^ 
sion la exigiera el interés del servicio ' 
licitadores y el contratista que ésta se ^ 
demnízaciones á que hubiera lug;;r conf^ 
36. El contratista está obligado, desn51 
aprobado por la Intendencia general la i!Ue8 
otorgue para el cumplimiento del cout^ 
conducto de la Adminiatracion Central d ' " ' I 
Rentas y Propiedades un pliego ' ¡ ^ papel dV1*! 
sellos de derechos de ñrma per valor de un *1 
la extensión del título que ie correspoudfi^ 
37. Si resulten empatadas dos f, 
sean las más ventajosas se abrirá licita ^  
corto término que fijará el Presidente 
de aquellas, adjudicándose al que mejore f 
En el caso de no querer mejorar ningn,,'"' 
ron las proposiciones más ventajosas cm!, 
se hará la adjudicación en favor de aquar^ l 
número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que ¿1.1 
Hacienda anote en el mismo, la presentacin' ': 
acredite la personalidad de los licitadores 
extranjeros, y la patente da Capitación 
sujeción á lo que determina el caso 5" Hi l 
glamento de cédulas personales de 30 de,!! 
decreto de la Intendencia general de Haci 
viembre siguiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1893.—El A'lmi, 
J . Montero y Vidal. 
MODELO DE PROPOSIGlOlJ 
Emcmo. Sr. Presidente de la Junta de íwX 
Don vecino de ofrece ^  
por término de tres años el arriendo de los fumíf 
de la provincia de la Pampanga por la cantidi'^  
pesos céntimos, y con entera sujeción • 
dioiones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento m,, 
impuesto en la Caja de Depósitos la caalioadS • 
céntimos importe del cinco por ciento qujlJ11! 
díción 27 del referido pliego. 
Manila de de 189 
^ jpií 
cae 
mal 
ch 
Don Abdon Vicente González, Juez de l . i i t f l l 
piedad del distrito de Quiapo. rj., 
Por el presente cito, llamo y emplazo áD. 
A sm Señora D.a Maria Gloria Ramo» y la eriil 
Feliciana Cerrane, que viven anteriormeate eil 
neral Solano núm. 21 del arrabal de S. MignelpP I^ 
tro del término de 9 dias, contados desde estafeclBníJ 
en este Juzgado para ampliar sus d«claracijiieir^ 
núm. 5571 que contra Jacinto Monteroa y ota] 
por hurto, pues de no veriñear su presenten 
término marcado, Ies par irán lus perjuicios coa 
Dado en el Juzgado de Quiapo, 8 de Marzo dd 
V. González.—Por mandado de su Sría., GregoÉl 
Por el presente cito, llamo y emplazo á loitw^l 
tes Chua-Tingco, Que-Tangco, Raymunda R-iluiM!L,r 
riane, vecinos aateriormente del arrabal de S. IMT 
paloc respectivamente, para que dentro del téraftll 
contados desde esta fecha, Sd presenten ea ""Mj,. 
ampliar sus declaraciones en la causa núm BW01 
Francisco Bernardino y otros se instruye por t*Qj 
de no verific-ir sn presentación dentro del ténnli»» 
pararán los perjuicios que en derecho hubiereMO'' 
. Dado en eL Juzgado de Quiapo, 8 de Mar/,o * • J 
V. González,—Por mandado de su Sría., GrigorltH^ 
— nai 
Don Mariano de la Cortina y Oñate, Cabillertl 
militar órden de S. Juan de Jerusalen, y de ^{"ftnfl 
y Española de Garlos 111 y Jefa de Admim*! 1 
clase Abogado de los Tribunales nacionale» jWMial 
Ilustre Colegio de Manila y Jue¿ de Faz del'»! 
nondo etc. , 
Por el presente se sita, llama y emPlaí!1InJiJar| 
Elemterio Quiambao, Baltasar Herrero, Chino» r' 
Oco, Co-Lico y Chua-Utco, el primero meztiso fi 
de 27 años ce edad, Herrero, natura! y ve«in0,j | i 
domiciliado en la caJle de Ilang-ilang núm. '"¡X— 
ind o, soltero, de 16 anos de edad, eótudiaate. n"""»^ 
vecino de este arrabal, domiciliado en la .ea' Í I i J 
los cuatro últimos, infieles, solteros y veciflos «•510I 
de Binondo, el primero de 35 años de edad •jfjBkjf 
de Chinean en China, el segundo do 15 años ^ ¿ 1 ' T 
natural de Emuy; el tercero de 1S anos de,,f¿»o| 
Tadg-aua y el último de 16 años de edad, n*'"^!,, J 
á fiin de que por el término de 9 dias, coni»aül*U| 
blicación del presente en la «Gaceta oficial» .ÍLjBg 
comparezcan en este Juzgado, á fin de su D0.nnwin 
tencia dictada en el juicio de faltas sesuido ^ j l L L 
y otros sobre juego prohibido, apercibidos ^ J l A i J 
dentro del citado término, se entenderá L í f i 
los Estrados de este mismo Jazgado, parando'" i — i 
que en derecho hubiere lugar. _ _ T^nndOijtJ 
Ir 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de ü'n""1 
de 1893.—Mariano de la Cortina y Oñate,-^1 
Sr. Juez, Arcadio Castañeda. 
Don Adolfo García de Castro, Juez de 1.a lD 
piedad de esta provincia de Batangas. , 
Por el presente cito, llamo y emplazo po.1".^  1 
á los procesados ausentes nombrados Grabiei ^ 
el primero del pueblo de Calacá y el seS4n freií9B|u| 
de esta provincia, para que en el término de 11 jí '-«JrJ 
la publicacíén de este edicto en la «Gacei ,y jy^ 
presenten en este Juzgado ó en la ^^uiuimrj-. 
Capital á defenderse de los cargos que les re» 0iivK,UJ 
núm. 13943 que instruyo contra los mi-mos j 
con apercibimiento de que en otro caso, s 
perjuicios que en derecho hubiere lugar 
los estrados de este Juzgado las ulteriores o nlteñ .gifj^ 
Dado en Batangas á 2 de Marzo de ¿893.-* W 
mandado do su Sría., José Macara i g. sat 
— ""gs 
IMP. DB RAMÍREZ Y COMP. MAGAW^ ' 
